









































































































































































































































































































































































(14).  El  protagonista  se  presenta  como  un  historiador  incapaz  de  esclarecer  un  crimen  del  pasado  a  pesar  de  haberse  agotado  consultando  legajos  y
entrevistando testigos. Al final, reconoce su fracaso con una significativa frase “Como saber he sabido muchas cosas, pero el significado se me escapa” (Pitol,
1984: 146).
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